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KaH4u4arxr.tra lrp Jacua flonoguh je ypaleny AoKropcKy 4r,rcepraqujy ypa4rrna
na 201 crpannqn reKcra ca cnlrcKoM Jrrzreparype og 142 rurepapne jegnuuqe. ypabeHy
AoKropcKy gucepraqnjy KaHAr{AarKuIr'a je no,4e,rnla Ha ,qecer norlanra cle4ehe
crpyKr)?e:
2.
I . VBO.{, y rcojev ce gajy ocuonne nocraBKe r.rcrparru.rBarr,a y 4onropcrcoj gucepraquju,
yra:yje ce na norpe6y r{ Kopr.rcHocr raKBor I4crpaxaBalba KaKo sa reopujy raKo H 3a
r.rcTpax${BaqKy npaKcy.
IPLICTyIIHA PA3MATPAI6A, y rojurraa ce 4ajy reopnje o MoroprqKxr.t
cnoco6socrnua xao jeAnor ocHoBHor u snavajnor $arropa 3a npaBlrJraH pacr H
paseoj. .{a:re, r.r3Hoce ce reopr.rje o KorHr4THBHr{M cnoco6nocruna, KorHr..rrHBHa
c'rpyKTypa nJrecaqa u nnecaqnla KaKo y nareHTHIrM TaKo u y uaHatpectHlrlr.t






o My3r4KanHocTu r,r ocHoBHe eneMeHTe KoHaTIiBHrrX KapaKTepr,rcTr-rKa Kao r.r
KI.{6epHeTr4qKn MoAeJr KoHaTr,rBHrrx KapaKTepr4cTr,rKa l.l Kr.r6epHeTr{.tKI4 MoAen
corlHjanHor craryca. KaHArrAarKr4ILa y oBoM rrorJraBJ6y Ao6pnM no3HaBalLeM Aaje
nperneA pe3ynrara r,rcTpaxuBaba Koja cy peneBaHrHa 3a peoepeHrHr.t rrcrpD(HBarrKr,r
rlpo6neM.
IOC{^{AIUIbA IICTPAXI{BAIbA, y rou KaHAHAarKurba Bpno KopeKrHo,
xpoHoJroutKH r.rcr4creMarcKr.r Aaje nperleA [crpaxfiBaba Moropr.rqKr.rx cnoco6Hocru,
KorHr.rrr.rBHHX cnoco6nocrlr, My3LITIK[x cnoco6nocrn, KoHarr4BHrrx KapaKTepr.rcrrixa I.t
coqHonouKr4x MpaKTepr4cTr,rKa nnecaqa u rrjrecaqHrla.
IIPOBJIEM, IIPEAVfi,T U I[I"lb IICTPAIITIIBABA, je nouanre y xojev
KaHAHIarKurba oApebyje [po6neM cBor r.tcrpolc.rBa]La 3 cHoBaH a 3aKoHr.{TocrHMa
ttojrlra ce noABpraBajy rpaucrlopvaunonu npoqecu. flpo6ler'.r ce cacrojn y
npo) {aBar[y cTpyKrype MoTopr.rqKHx, Kof Hr.rTr,rBHr4x, My3rrqKrrx, KoHaTr4BHr4x !t
coquonorxKrrx .4uuensuja rrJrecarra n nnecaqurla y HapoAHlrM n;recoBuMa. I4s
HaBeAeHof je npouralrao qr.ub paAa 4e<plrnucau xao yrnpfurame c'rpyKType
aH'rpononornKnx .4lMercHja (uoropl.rurltx, KorHuruBHltx, My3HqKHx, KoHarI.lBHux u
coquonorrrKHx) KoA rrJrecaqa I,tnJlecaqxqa y HapoAHraM rrJrecoBrrMa.
XI4IIOTE3E, y KoMe KaHArrAarKxr{,a nocraBJba Aecer aJrrepHar}tBHnx xnnore:a xoje
ycuafyje ca ucrpaKr-rBaqKuu npo6leuou na raj uaunH txro cy cBe xr{rrore3e
tpoplrrapaue Kao xr4nore3e sa geQr.*rracarre oAa6paHr,rx nclxocoMarcKux crpyKTypa
I(oA flIecaqa r4 nnecaqaqa y Hapo.{Hr.rM nJ]ecoBr.rMa.
METOAE I,ICTPAXI4BAEA, je norlanre roAeJbeHo y Br,rre qennHa Kojr4Ma ce
o6yxoaruo: y3opaK [cnuTaHrrKa, y3opaK napuja1tu, r.rHcrpyMeHru ,rrexHHKa Mepeba
u crarucruqxa o6paAa noAaraKa. Y:opar racnuramaKa'rutru 257 rrJrecaqa u nnecarrr4qa
craprx 15-18 roAr{Ha q:raHoBa KynrypHo y}{erur.rrrKux ApyrrrraBa ras Cp6uje. Vsopar<
aapuja6nr.r ca4pxr.r napuja6ne Moropr,rrrKnx u KorHr4TrrBHr.IX cnoco6uocru, eapuja6ne
My3r4qKr.lx cnoco6noclt, napnja6.ne KoHarLrBHrrx KapaKTepr4cruKa u MepHe
LIHcrpyMeHre 3a npoqeHy coqnjaauor craryca. Crpyxrypa rapnja6lu noxa:yje ga jy
je xan4uqarnuna BeoMa nax:buBo lrsa6paaa. Meroge uareuarzrlro-crarucruqKe
o6pa4e nogarara u:a6paHe cy raKo Aa 6y4y ropexrne, aAe(BarHe peQepeurnou
npo6reuy u rolrnapa6ulHe n roje oir.roryhyjy ercrparqujy u rpanc{oplraqujy
go6ujenrx gr.rveusuja
PE3yJITATE IICTPAXLIBAIbA: JegHa oA KapaKrepucrnKa KBaJrHrerHHx nrrecaqa
je cnoco6uocr 6pse npouene npaBqa Kperarla u cnoco6socr 6psor xou6uuonana
pa3nuqr,rTr.rx Haqr{Ha rrJrecHr{x cTpyKTypa, rrrTo roBopr.t Aa u arfinHocT y :Ha.rajHoj
ujepu yrnve Ha ycnex y rrrrecy. Koopgunaquja nory je cloco6nocr xoja ouoryhyje
nJrecaqy cflocraBJr,abe paBHorexHor noloxaja ]l ]beroBor oApxaBarba y ycnoBuMa
usnofema urpe, Kao u nolr6ranuparse pa3rtrqlTrix HaqrrHa Kperarba. Heonxognocr
6p:or useolena csux 6a3nqHtlx crpyKrypa Kperarba y lnecy roja cy y: ro r.r
noJrlicrpyKrypaJrHa 3axreBa oa nlrecaqa :uavajau HlrBo KoopAl{Haqr.rje roja je
ge$uHncana rao "6pslrua rr3Boberba KoMnJreKcHr,rx MoroprrqKrrx sa4araxa',. Karo
nnecaqe y HapoAHr.lM nJlecoBnMa KapaKTepr4rne H [peKr,rAHo KpeTar6e u r.t3Boberbe
BeoMa cJro)r{eHr,rx nirecHr4x cTpyKTypa, Moxe ce KoHcTaToBaTr,r Aa oApeDeHr.r yTrirlaj Ha
yclex y nnecy uMa H KoopArrHaquja rela. 36or rora ao6ujenu pe3ynrarr,r Qaxropcne
aHa,ruse noraplyjy 6oJbe peqeHo onpaB.4aBajy rbeHy npl.rMeHy y oBoM ncrpaxr.rBarby.
,{arcre Qanropcra aHurusa ce y oBoM c,ryrajy voxe rperr{parlr xao rou$upuarunna
ueroga. Pe:yrraru y KoTHHTHBHoM npocropy yra-ryjy gaje 3a rrJrec KapaKrepr.rcrr.rqHa
pa3Honr,rKocT Lt MHorrrTBo TexHHqKr{x eJreMeHaTa, noKpeTa qenor Tena r4 eKc.rpeMrrTeTa
y pa3nr{qr{Tr.rM rrpaBrlr,rMa ca npoMeHJbr.rBr.IM TeMnoM. V rory urpe nnecaqa
HerrpecraJtHo ce lrerrajy AHHaM qKe cnryaqnje y 3aBr.rcHocrr.{ oA Kperar.ba nnecaqa ca
pa3nuqurl.tM TexHrrxaMa. Crpynrypa My3HqK[x cnoco6uocru nlecava cygehu npeua
BeJIHqHHH eapujaHce npoor Qaxropa geSnnucau je oaptja6noru 3a rrpoqeHy BrlcltHe
roHona, eapnja6JtoM 3a lpoqeHy 6oje ronora, oapnja6lou 3a rrpoqeHy jauuae vr
Ay)KrrHe toHoBa. ,{pyra lareurHa gunaeu:uja ca Herar}.tBHr{M npeA3HaKoM je raxole
6unorapHa, my naj6o.ne geQunuury eapuja6le sa nporleHy MeMopnje cjegHe crpaHe a
saruu rapuja6ra 3a npoueHy pnrMa H To ca HerarHBHr4M npeA3HaKoM. KoHarusHa
crpyKrypa nnecarra ce orneAa y xuno r.rJrr.r xunep$yurqr.rju unxu6uropnux
MexaHrr3aMa y ogpeleunu caryaqajama, xoje nparn Koqebe HeKr.rx Su:uolournx
npoqeca lr nojauaua eroroHr,rrrHocr. Ouur.negno je ga oH cuauyje a4anraqujy y
cnopry Jep ae3aKrr4Br4pa ynpaBo oHe crpyKType HepBHor cxcreMa roje cy :a ro
oAroBopHe. Onaj pery.narop je y AeocurepHoj etN ca perylaqnjorra pearquja o46paHe
roju tr.ro4yruure roHurrKo y:6y!erre. Taxofe, perynarop aKrr.rBrlrera (EIICUIO$ je
je4aH og eleueurapHxx x uajnuxe loqupauux perynaqrroHr.rx cncreMa y xhjepapxr4jx.
Iberona $ynrqaja je perynaquja u uogy.naquja arruuupajyher AeJ.ra perr4KyJrapHe
Qopuaquje, na je crora HenocpeAHo oAroBopaH 3a axrr,rBrrrer [i eHeprsrcKr4 Hr,rBo Ha
rcou rpyrrxqnonuuy ocranu cltgreMu, yKJb) {HBrrru u KorHr,rrrrBHe r,r MoropuqKe
[poqecope. Excrpaeeprnu 14 ltHTpoBeprHlr MoAenH noHauaba 3aBr,rce AenoM oA
ocHoBHor fynxqnonaluor Hr.rBoa peryiraropa aKTuBr,rrera,  AeJroM oA (npereluo
xo.rehnx) ipymqnja KoprxK.lJrHr,rx lpoqecopa. O6supou Ha ro Aa n,trecaq, HeMa
Ii3pa3r4To Har;ralreHe xeJbe 3a rr3Boberbe arpecllBHrrx noKpera y HapoAHoM rIJIecy,
ocHM y HeKriM HapoAHHM nnecoBr.rMa rAe ce cuu6o,nr.rqxu r,r3BoAI.r urpa ca eJreMeHTI.rMa
6op6e uor,ro 6u ce npernocraBfiru 4a je arpecneuocr oA cBr.rx npeocraJlnx
aHTpononorxKrrx KapaKTeprrcrlrKa u j uatre 3acrynJbena y HapoAHr.rM uecoallnaa. I4g
Tor pa3Jrofa oBy rraroJlotxKy rlpry nnrrHocru rpe6a noce6uo HcrruTaru cBr.tM
pacnoJronfl4BrrM epHr.rM r,rHcrpyMeHTr,rMa u y 6y4yhuu ucrpaxr-marsuua. y
cour{onouKoM npocropy nneca{a ayrop rax.rytyje Aa je oBaj npocrop nrecaLla
HapoAHHX n:recora lorpe6Ho r{ ,qrt,tse rrcrpaxr,rBar HoBr4M MeroAaMa I4 HoBnM
r.rHcrpyMeHrxMa 3  lLefoBy npoqeny naro 6u ce yuJro y Ay6J5y n ca4pNajnujy
auarusy coqujaJrHot craryca nJrecaqa. Ko4 ysopxa [necaquua, Ha reMeJby
crpycypaJlHe aHanr43e HapoAHHX lJrecoBa roruqno je ga ce Moropr,rqre cnoco6Hocru,
6psuua u eKcnJro3rrBHa *r ra ciuarpajy uajHeonxo4Hujuu 3a ycnex y urpu ro4 oeher
6poja Hapogutlx nJrecoBa. Ees orux, r,r ro rr3pa3uro HarJrauIeHHx MoropuqKrrx
cnoco6nocru ueuoryhe je nocruhu qaK Hr.r ocpelrte pe3ynrare y lnecy. Pagluquru
eugonra 6psnHe (6psuHa peaxqnje, 6p3HHa norpera u 6psnua rperarla) oruoryhyjy
flJrecaqr{Ma cKraAHo H KoHTr4H},rrpaHo Kperarle oAHocHo usaolen e nJrecHrrx
eJreMeHara. Blrcor nugo eKcnJIo3r{BHe cnare, noce6no nory u je4Haro Kao H BltcoK
Hr.rBo 6p3vHe, ocHoBHaje KaparTepucrlrra KBanHTerHr{x nlroecarra. Ercnrogr.rs}ra cnara
nory je aaxHa 3a nrecaqe u nopea rora, jep oruoryhyje 6pxe xperame (ogcnanane)
npn u:eofee,y BeoMa cJro)r(eHux gJreMeHara y HapoAHr,tM r4rpaMa. y roxy u:eolen a
HapoAHr,rx rrjrecoBa rrJrecaq Mopa cr.rHxpoHrr3oBaru paA Hory (Kperarbe) ca
Itoop4lruaqujorr.r pyry, 6p:o Merlaru npaBaq Kperarba, 6pso pealu:oearr.r 3arBopeHe
MoropnqKe crpyKType, Te peaJrH3oBaTr KoMnJreKcHe MoroprrsKe crpyKrype
npeMerlrarleM qeJror reJra y npocropy 3a urro t\ry je norpe6aH rr Br4coK creneH
KoopAr,rHarllrje. J 4na o4 KapaxTeprrcrr.rKa KBaJIT{TerHr{x rurecava je cnoco6Hocr 6p:e
npoMeue npaBqa KperalLa u cnoco6Hocr 6p:or rou6uuorarba pa3Jrr.trlnTux Harrr.rHa
nrecHtlx crpyKrypa. uro roBopn Aa r..r arxJlHocr y rHauajHoj rujepr.r yrNue Ha ycnex y
uecy. Koop4uuaqnja nory je cnoco6nocr xoja orrloryhyje nJrecaqy cnocraBJbarbe
paBHore)KHof noloxaja 14 rberoBor oApxaBarLa y ycnoBr.rMa usnolema urpe, Kao h
Itou6uunparre pa3r'ruquTux HaqHHa Kperana. Heonxoguocr 6ptor useolena cnux
6asu'rHlrx crpyKTypa KpsraH,a y n,recy roja cy y3 ro r..t norlrcrpyKrypirnHa 3axreBa oA
rutecava sna.rajaH HuBo KoopAr.rHaqnje roja je geQnnncana rao "6pruua usrolerua
KoMnJreKcHIrx Moropr.rqKrD( gaAaraxa". Karco nnecaqe y HapoAHHM nJrecoBnMa
KapaKTepH re HenpeKrrAHo Kperabe u u:nolerr,e BeoMa cJro)r(eHr4x nrecHr.tx
cTpyKrypa, Moxe ce KoHcraroBarH aa oApebeHr.r )'rHqaj Ha ycnex y nnecy rrMa H
KoopAr.rHaqrrja 'rora. Cygehr.r npeMa Bennqr.rHn eapujaHce, npera $arrop KorHr.rrr.tBHHx
cnoco6uocru nlecavuqa je uaj:HavajHnjN oA H3olroBaHHx 4lrueusuja u ge$nnucan je
eapuja6,rou 3a npoqeHy ceplrjalnor npoqecopa r.r napuja6non 3a npoqeHy HHn)"r
npoqecopa. [pyra ,rareurHa Anuen:r,rja AeSuuncana je ca eapnja6loM 3a npoueHy
naparJrenHor npoqecopa. My:uure cnoco6nocrr.r nnecaqlrqa cy cy,qehlr npeMa
BeJrr{qriHr.r napujaHce Ae$r.rHr4caHe recroM 3a npor{eHy javNue rouora, recroM 3a
npoqeHy ptrMa r,r ua rpajy recroM 3a npoqeHy Br,rcr{He roHoBa. lpyra larenrHa
guueusuja je uaj6orse Ae$Mr.rcaHa recroM 3a nporleHy AyxrHe rpajan a roHoBa c
jegue crpaue a 3arHM recroM 3a nporleHy uerraopuje. Tpeha lareHrna 4aueH:tja
AeOI.{HHcaHa je canao recroM 3a npoqeHy 6oje ronora. Crpynrypa KoHarr.rBHtrx
KapaKTepr.rcrr{Ka nnecaq[qa, c o63npoM Ha ro Aa ce paAx o AncqfinJIHHH roja :axreea
Br.rcoKll crerreH KoopAr{Harl}roHl,rx cnoco6nocra u BnxoBo KoHTponucar6e y3
ycauaueHll ToHyc MycKynarype u [paBoBperraeHy o6pa4y rryrH1tx My3r.rrr1rrx
no4paNaja Kao r.t Brr3yenHy KoHrpony flpocropa ]i eJreMeHara y BrrAHoM noJby
norpe6uoje ycarJraur.trr.r KoopAlrHaqajy cenx norpera ca naprHepoM rrnu naprHepKe a
ucro raKo BoAnrr,r paqyHa o IIeJIoKynHoM npocropy x ocr:IJrItM urpaquMa roju N:eo4e
nJrecHe JreMeHTe Ha r.rcroM nogujyrrly. To uapanHo, uauehe ucronpeueno n norpe6y
sa etpunacuo tpyrxrluouncarue cncreMa 3a Nurerpaqrajy perynarnBHux tfyrnqnja,
roopgr.traqujy perynarrrBHrrx lyurcquja, perynaqr.rjy o46paue, pery,raqujy opraHcKr.rx
cr,rcreMa r{ pery.laqnjy peaxquje nana4a. .{pyra JrareHTHa guruensuja 4ei}uHr.rcana je
Bapr4ja6roM 3a npoqeHy errluraropHo-HHxr,r6uropuux npoqeca. ,{urr.leusrlja je cnuvHa
ApyroM +aKropy y ncrpaxr,reany Mouupoeuha (1982) u rpehoj lareuruoj .quveH:r,rju
Ilonosuha (1990). Kano je perynaquja anrurupajyhe ilynrcquje perkKynapHe
Qopuaquje uajneponarr*rja <[r,r3r.roJrorxKa ocHona napuja6nnnrera u xonapuja6ulurera
recra xoju je Ae(bnHuue, nepoearHo je uajagennaruuje uHrepnpertrparn oeaj $arcrop
Kao Mepy et[HKacHocrr4 MexaHH3r\4a :a perylaqajy aKTr4BHTera n,rn pery,raqr.rjy
npoueca pa3Apaxelba n Korrelba y cKJraAy ca HeKHM r,rcrpaxtiBarbr.rMa ouupoeuha a y
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nocJleArbe BpeMe Ir HeKr,rM r4cTpororBarbrrMa IlorroBr.rha. Tpe6a HanoMeHyTu Aa ce y
HeKr,rM HoTpa)ro,rBatl)r.rMa oBaKo Ao6r-tjeH oaKTop Moxe nHTepnpeTHpaTr,r Kao Mepa
e(c'rpaBep3r4je (Aj:eun) tra qaK rd xao lrepa Kare:rone xnuje. C o6:upolr ua:uauaj ore
guueusuje oAHocHo Ha 3Haqa1 MexaHr.BMa Kora H3rneAa Aa BeoMa 4o6po uuajy
I{3pax(eHo nlecavu roju ce 6aBe craH.{ap,qHrlM u Jrarr.rHoaMeprlrrKrrM nrecosur\4a. lllro
ce cor1uJanHor crayca nJrecaqflqa rn're norpe6uo je u gare ucrp rs,rBarr,t HoBr,tM
MeroAaMa u HoBr.rM r.rHcrpyMeHTrrMa 3a rberoBy npoqeHy Ka(o 6u ce ylrllo y gy6Jby r,r
cagpNajnujy aHaln:y coqnjalnor craryca nnecaqa.
3AXJbyrIAK, Y orov ge,ry pa4a raAuaar Aaje KparaK pe:uMe llcrpalltlaBqKor
npojercra. Hcrpaxmame je cnpore.qeuo ca quJbeM Aa ce yrBp,qn crpyKTypa,
aHTpononouxr4x gllueu:uja KoA nJrecaqa u rrlrecaqrrr1a rojr.r ce 6ane Hapo.qHr,tM
nJrecoBrrMa. V cepxy lrapf uoan a crpyKrype rperupaHr.rx aHrpono:rouxrrx
guueHsrja, ucnurauo je 257 nrccaqa, lr nJrecaquqa qJraHoBa KynrypHo yMerHuqKnx
ApyrxraBa u: Cp6uje. 3a npoqeny MoropnqKr{x cnoco6nocrn ynorpe6reno je 20
Moropl.rqKr.rx recrona, xojrl cy oAa6paHx npeMa crpyKrypanHoM MoAeny fpegera,
Meruroura, XouieKose u MoMr.rpoBr.rha us 1975. roAnse Ae<bsHncaHrrM Kao
MexaHrBaM 3a c'rpyKrypHpalLe KperalLa (MCK), uexanusau :a r[yuxquoualne
oruepruje u pery.naqnje rouyca (CPT), MexaHr.r3aM sa peryna4ljy uHreH3urera
excnraquje (PI4E) u MexaHr.BaM :a pery,rauNjy rpajana excquraunje. 3a nporleHy
KofHr,rrriBHr,rx cnoco6nocru usa6paH je MepHr,r t4HcrpyMesr KOf3 xojuu cy ce
npoqerbuBaJre cJleAehe KorHHTxsHe cnoco6Hoctu: 3a npoqeHy eSuxacnocru unnyr-
flpoqecopa, oAHocHo rrepqenruBHor pe3oHoBarba, u:a6pan je rec'r I,1T-1, 3a nporleHy
eQr.rKacHocrr,r cepujaluor npoqecopa, oAHocHo .rlr6oluqror pe3oHoBarba, nsa6pan je
recr AJI-4, 3a nporleHy erfuracuocru naprurenHor npoqecopa, oAHocHo yoqaBar6a
peraquja r,r KopeJrarae usa6paH je recr C-1. Mepeme My3rrrK[x cnoco6Hocrr4
nsupureno je novohy CnmepoBe 6arepr.rje recrora roja npoqenyje 6a:uuue uysrvre
cnoco6uocrr.r u caApxlt cle4ehe xounonente: Pa::rurosalbe Br.tcr.rHe roua (BI,IT),
pas,runona*,e javl.rHe'ronona (JAT), puruuuno navheme (PZT), pasllrxoaarbe Ay)rcjHe
rouooa ([YT), pa3Jrr.rKoBabe 6oje roHora (EOT) u ue:ro4r.rjcro nauhene (MEM). 3a
npoqeHy KoHarltBHr.rx KapaKrepr.tcrtrca lrsa6pan je MepHu r4HcrpyMenr KOH6 xojurra cy
ce rrpoqerr,uBann clegehr.r KoHaruBHlt peryJraropu: Perylarop aKTrrBUTera
(EIICI4IOD, pefynarop opraHcKr.rx tpyHnquja (Xl.I), perynarop peaxqnja oA6paHe
(AnOA), perynarop peariqllja Hanaga (CI{IMA), cr,lcreu :a roop4r.traqujy
perynarrrBHr4x {ynrcqlda (.rynTA) u cr4creM 3a nnrerpaqr.rjy perynarr,rBHr,rx Syuxqnja
(ETA). 3a nporleHy coquja;ruor craryca nprlMerreH je lroge.n KoHc.rpyr4caH oAcrpaHe
ayropa: Caxcuga u flerporr.rh 1972; Car<cuga, I{acepuau u Ilerporuh 1974;
Molanpoauh u Xourer 1975. V osol{ ucrpoKrrBarby npHMe}LeH je npulor WHCT2,
ynrrrH!.rK CCMI,IH. 3a lroplnrarre JrareHrHe crpyKType nleca'ra npuue*eHa je
Mero.qa KoMnoHeHrHe tparropcre aHaJrri3e. Ayrop ocraora orBopeHo nr{Tabe AaJr,er
HcrpaxxBalba aH'rporroJrotxKux gllueu:uja a noce6Ho voprpo:rourux 4uueHsr.rja,
tfyunqnoualHr,rx MexaHr43aMa K o r,r KBlullTer yceojeHocru rexHr.rKe KoA nJrecaqa u
nnecarrHqa Hapo.{Hr.rx rrJrecoBa.
9. 3IIAIIAJ IICTPAIITIIBAEA II MOIyhHOCT IEIIEPAJII{3AIIIJE, y xorrre
KaHAlIAarKlIrba roncraryje ga he pesylraru c[poBeAeHor rrcrpa]orBarba rrMaru
npr.rMer{y }r y upaKc}r ufir u Aa he o6orarsrn reopujcra ca3Haba o pasaojy r.l
rpanc$optrlaqujarua Moropr.rqKr,rx, (orHIzrLIBHr{x, My3r.rrKr,rx, KoHarrrBHnx v
couItoJIouIKHx Alttr.teusuja n.necaua u flnecaqlrua HapoAHl,Ix nnecoBa.
10, JIIITEPATyPA, y KoMe je rangugarrnra Bpro flatrublrBtlu us6opou AaJra cnrcaK
peJIeBaHTHe Jrnreparj?e Halullx lr crpau]rx [crpa]Kr.rBaqa ca cnncrou og 142
:rurepapne je4nunqe.
3AKJbYqAIt II NPE,IIJIOI
Korraucuja 3a nucarbe nsreuraja o oIIeHL ypafeHe gomopcre gucepraquje no4
Ha3lrBoM'CTPyKTyPA AHTPOIIOJIOUKIIX [4IIEH3I{JA nJm,CArIA LI
IIIECAqUIIA HAPO,.UIID( IIJIECOBA" up Jacue llonoeuh, saruryuyje 4a je
rroaHera AoKropcKa gucepraqnja ca ycnexoM ypaleua u npeaJraxe HacranHo-uayvnolr
Behy aa raraxe ruenyjaruy oa6pauy.
qJIAIIOBI4 CTPYqHE KOMI{CI4JE
l. upotp. Ap BnaAuMlrp MyraurJnh, Vuurepsurer y
Ipulrruuu- rueurop
rpoi}. Ap Mura4un
flpralrruuu-u.nau
YHunepsnrer y. '.
